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ABSTRACT
Telah dilakukan  penelitian untuk menguji kemampuan refraktometer sederhana dalam menentukan kualitas minyak goreng dengan
pengukuran indeks biasnya. Refraktometer sederhana tersebut terdiri dari sebuah prisma berongga dan sebuah laser He-Ne sebagai
sumber cahaya. Prisma berongga dibuat dari plat kaca komersial biasa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak
goreng kemasan dan minyak goreng curah. Hasil pengukuran indeks bias minyak goreng dari merek kemasan (baru) menunjukkan
bahwa nilai indeksnya mendekati nilai dalam referensi, sedangkan nilai indeks bias minyak goreng bekas pakai jauh dari nilai
referensi. Hal yang sama juga terjadi pada minyak goreng campuran. Indeks bias minyak goreng kemasan terus meningkat seiring
dengan peningkatan frekuensi perulangan pemakaian minyak tersebut. Hasil serupa juga diamati untuk sampel minyak goreng
curah. Hasil pengukuran indeks bias menggunakan refraktometer sederhana ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan
antara minyak goreng baru, minyak goreng bekas pakai dan minyak goreng campuran antara minyak baru dan minyak bekas pakai
dalam berbagai proporsi. Hal ini membuktikan bahwa refraktometer prisma berongga yang dibuat dari plat kaca komersial biasa
dapat digunakan untuk mengukur indeks bias minyak goreng,  dan dapat mengungkapkan kualitas minyak goreng
